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su  vehículo  se  encuentra  afecto  al  universo  de  vehículos  pueden  ingresar  a  la  página  web 
www.subaru.com.pe/post‐venta/programa‐recall.  
 
Además, pueden contactarse con la empresa a través del número telefónico 630‐3000. 
 
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de acuerdo 
al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
 
Para mayor información sobre esta campaña de revisión, puede ingresar aquí. 
 
 
Lima, 21 de marzo de 2017 
 
  
